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平成 25 年 4 月 5 日現在
研究成果の概要（和文）：自閉症児の「初期社会性の発達アセスメント（Assessment of Early




研究成果の概要（英文）： Assessment of Early Social development(AES）and Tasks of Early
Social development(TES ） for children with autism were developed. The social
development of kindergarten and elementary school children with autism were assessed by
AES and they were treated by TES which were based on their home activities and
classroom curriculums. The teachability of socialization were showed.
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社会性の発達が 0 歳～2・3 歳前後までの自
閉症児を対象にした「自閉症児のための初期
社会性発達支援プログラム・パッケージ




メント（Assessment of Early Social
development：AES）」を開発し、支援・教
育部門である「初期社会性発達支援課題
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